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OBRAZOVA´ SEGMENTACE POMOC´I MINIMALIZACE ENERGIE
Petr ZIMMERMANN 1
1 U´VOD
Cˇla´nek se zaby´va´ mozˇnost´ı vyuzˇit´ı techniky minimalizace energie v oblasti obra-
zove´ segmentace. Prvn´ı cˇa´st veˇnuji samotne´mu pojmu segmentace, ktera´ je jednou z
nejcˇasteˇjˇs´ıch u´loh zpracova´n´ı obrazovy´ch dat. Z d˚uvodu, zˇe se zameˇrˇuji na zpracova´n´ı
medic´ınsky´ch sn´ımk˚u, jenzˇ je mozˇne´ v pr˚ubeˇhu jejich zpracova´n´ı reprezentovat jako
sˇedoto´nove´. Rozhodl jsem se zvolit prˇ´ıstup tzv. hrube´ segmentace, ktera´ se narozd´ıl od
klasicke´ segmentace snazˇ´ı oddeˇlit od pozad´ı pouze ten objekt, jenzˇ je z urcˇite´ho hlediska
vy´znamny´. Hovorˇ´ıme tedy o rozdeˇlen´ı vstupn´ıho obrazu na poprˇed´ı a pozad´ı.
2 GRAPH CUT A MINIMALIZACE ENERGIE
Je nutne´ podotknout, zˇe prˇ´ıstup hrube´ segmentace se veˇtsˇinou poj´ı s tvz. interak-
tivn´ımi metodami. Pro tyto metody je typicke´, zˇe uzˇivatel zada´va´ pocˇa´tecˇn´ı informaci,
ktera´ vy´znamnou meˇrou ovlivnˇuje vy´slednou segmentaci vstupn´ıho obrazu. Jedn´ım ze
za´stupc˚u te´to skupiny segmentacˇn´ıch metod je i technika Graph cut, kterou jsem se
rozhodl pro zpracova´n´ı medic´ınsky´ch obrazovy´ch dat vyuzˇ´ıvat. A pra´veˇ z tohoto d˚uvodu je
Graph cutu veˇnova´na samostana´ stat’, jezˇ umozˇnˇuje pochopit za´kladn´ı principy fungova´n´ı
te´to techniky.
V hlavn´ı cˇa´sti cˇla´nku se zameˇrˇuji na techniku minimalizace energie. Nejdrˇ´ıve je tato
technika velmi podrobneˇ prˇedstavena a na´sledneˇ cˇla´nek osveˇtluje, jak lze tento prˇ´ıstup
vyuzˇ´ıt v oblasti segmentace obrazu. Z te´to cˇa´sti vyply´va´, zˇe steˇzˇen´ım bodem tohoto
prˇ´ıstupu je volba tzv. energeticke´ho modelu
E(l) = K · Esmooth(l) + Edata(l), (1)
jehozˇ jednotlive´ cˇleny jsou cˇla´nkem takte´zˇ popsa´ny, tak aby byl dobrˇe pochopen je-
jich vy´znam. Du˚lezˇitost vhodne´ho sestaven´ı tohoto modelu tkv´ı v tom, zˇe model mus´ı
dostatecˇneˇ popisovat vstupn´ı obraz a korektnost volby jeho tvaru rozhoduje o konecˇne´m
vy´sledku procesu segmentace.
3 CI´LE CˇLA´NKU
C´ılem me´ho cˇla´nku je na´vrh vlastn´ıho tvaru energeticke´ho modelu, ktery´ by v kombi-
naci s interaktivn´ı technikou segmentace Graph cut, dosa´hl lepsˇ´ıch vy´sledk˚u, nezˇli nab´ızej´ı
dosavadn´ı prˇ´ıstupy k segmentaci le´karˇsky´ch sn´ımk˚u. Je nutne´ poznamenat, zˇe dosavadn´ı
prˇ´ıstupy se op´ıraj´ı o jednoduche´ prahova´n´ı s jedn´ım cˇi v´ıce prahy, a tak technika Graph
cut prˇedstavuje mnohem sofistikovaneˇjˇs´ı metodu rˇesˇen´ı segmentacˇn´ı u´lohy. Postup me´ho
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na´vrhu jednotlivy´ch cˇlen˚u obsazˇeny´ch v prˇedpisu pro energeticky´ model je soucˇa´st´ı stati
nazvane´ Minimalizace energie.
4 ZA´VEˇR
V za´veˇru jsou vy´sledky z´ıskane´ pomoc´ı mnou navrzˇene´ho energeticke´ho modelu
porovna´ny se segmentovany´mi obra´zky, na ktere´ byla aplikova´na automaticka´ metoda
prahova´n´ı. Dosazˇene´ vy´sledky jsou tak zhodnoceny a je diskutova´na i korektnost volby
energeticke´ho modelu, o ktere´ ve velke´ mı´ˇre vypov´ıdaj´ı pra´veˇ segmentacˇn´ı vy´stupy, jenzˇ
byly dosazˇeny kombinac´ı metody minimalizace energie s interaktivn´ı technikou segmen-
tace Graph cut.
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